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北 京师 范 大 学 教育学院
,
北 京
人们关注一 流大学的问题在我们 国家来说 已 经很长时间 了
。
这个问题确实非常需要大家集 中
地
、
认真地讨论一下
。
我对这个没多少研究
,
但特别有兴趣
,
也经常会想到这方面 的问题
。
讲到一流
大学
,
不可能不界定什么 叫世界一流大学
。
界定 的时候肯定要追求它共 同的指标是什么
,
共性 的问
题是什么
,
然后再说实际上也不光看它的共性
,
也要看个性
。
既然说一流大学
,
它总有一个大家公认
的或者说共性的指标
,
这是第一位的
,
是个事实
。
大家都称之为一流 的大学肯定在很多重要方面具
有共同的指标来衡量
。
如果没有这个
,
你说 自己是一流大学
,
我的个性就是一流大学
,
它说我 的个性
